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Abstrak 
CV. Studio Foto Raja adalah sebuah perusahaan yang begerak di bidang jasa fotografi. 
Dalam pemilihan karyawan teladan masih menggunakan metode yang sederhana yaitu dengan 
melihat kemampuan yang dimiliki karyawan berdasarkan tingkat absensi dan kasbon dengan begitu 
penilaian karyawan masih menggunakan penilaian subjektif sepihak dari manajer. Tujuan dibuat 
penulisan skripsi ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi pengambilan keputusan yang 
nanti akan dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan penilaian terhadap karyawan 
teladan pada CV. Studio Foto Raja Palembang. Dalam pengembangan yang dilakukan penulis, 
sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML (HyperText Markup Language), 
PHP (Protocol), MySQL sebagai database. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 
sistem informasi ini adalah metodologi Iterasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan adalah metode SMART (Simple Multi Attribute rating Technique). hasil 
dari penelitian ini adalah sebuah website yang memberikan output perangkingan dari kinerja 
karyawan berdasarkan metode SMART yang dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan 
penentuan karyawan teladan. 
 
Kata kunci— SMART, Studio Raja Foto, Sistem Pengambilan Keputusan, HTML, PHP, MySQL 
 
 
Abstract 
CV. Studio Foto Raja is a company engaged in photography services. In the selection of 
exemplary employees still use a simple method that is by looking at the capabilities of employees 
based on absenteeism and casinos so employee assessment still uses a unilateral subjective 
assessment of the manager. The purpose of writing this thesis is to create a decision-making 
information system that will later be able to assist the management in conducting an assessment of 
exemplary employees on the CV. Raja Palembang Photo Studio. In the development of the author, 
this information system using HTML programming language (HyperText Markup Language), PHP 
(Protocol), MySQL as a database. The methodology used in the development of this information 
system is the Iteration methodology. While the method used in the decision-making process is the 
SMART method (Simple Multi Attribute rating Technique). The result of this study is a website that 
provides output ranking from employee performance based on SMART method that can help 
manager makes decisions of determining exemplary employees. 
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1. PENDAHULUAN 
 
V. Studio Foto Raja Palembang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
fotografi. Dalam pemilihan karyawan teladan, perusahaan masih menggunakan metode 
yang sederhana yaitu dengan melihat kemampuan yang dimiliki karyawan berdasarkan tingkat 
absensi, dan kasbon dengan begitu proses penilaian karyawan masih menggunakan proses 
peniliaian subjektif sepihak dari manajer. Melihat kondisi seperti di atas, maka kiranya diperlukan 
suatu sistem yang bisa memberikan alternatif solusi bagi pihak perusahaan dalam pemilihan 
karyawan teladan yang tepat untuk diberikan bonus sesuai dengan kriteria pada perusahaan tersebut. 
Dalam membuat keputusan pemilihan karyawan teladan dibutuhkan berbagai pertimbangan, apabila 
terdapat keputusan yang salah dalam pemilihan karyawan teladan, maka akan menimbulkan efek 
samping yang tidak baik bagi pegawai dan perusahaan, yang semuanya akan mengakibatkan 
motivasi kerja menurun sehingga harapan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tidak akan 
tercapai.  
 Untuk tidak terjadinya efek negatif diatas pimpinan perusahaan hendaknya dalam 
melakukan penilaian terhadap pegawai teladan dilakukan seobjektif mungkin berdasarkan standar 
yang telah ditetapkan. Melihat permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan analisis sehingga 
menghasilkan sebuah rancangan sistem pendukung dalam keputusan pemilihan karyawan teladan. 
Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi “Sistem Pendukung Keputusan Karyawan 
Teladan Pada CV. Studio Foto Raja Palembang Menggunakan Metode SMART”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
 Adapun metodologi yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Skripsi ini adalah 
metodologi iterasi. metodologi iterasi menurut Whitten (2006, h.31), metodologi iterasi merupakan 
suatu metode dimana setiap tahapan atau fase dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode iterasi memiliki 5 fase pengembangan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Fase Perencanaan 
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah untuk menentukan ruang 
lingkup sistem yang akan dibangun. Persiapan membuat jadwal dan melakukan pengumpulan 
data. 
2.  Fase Analisis 
Seluruh kebutuhan aplikasi harus bisa didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 
kegunaan aplikasi yang diharapkan pengguna dan batasan aplikasi. Informasi ini diperoleh 
melalui wawancara, atau diskusi seperti diskusi dengan pimpinan dan beberapa pegawai. 
Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk 
digunakan pada tahap selanjutnya. 
3.  Fase Perancangan 
Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan 
bagaimana tampilan user interface. Fase ini membantu menspesifikasikan kebutuhan perangkat 
keras dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 
4.  Fase Implementasi 
Pada fase ini dilakukan pemrograman. Pembuatan aplikasi dipecah menjadi modul-modul kecil 
yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga 
dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi atau 
belum. 
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5.  Fase Pemeliharaan 
Ini merupakan fase terakhir dalam metode iterasi, aplikasi yang sudah dibuat, dijalankan sesuai 
dengan masalah sebelumnya. Penulis tidak terkait dalam pengembangan baru yang mungkin 
dibutuhkan. 
2.1  Sistem Informasi dan Sistem Pendukung Keputusan SPK 
  
Gambar 1 Komponen Sistem Informasi 
 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengelolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 
bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan 
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. (Tata Sutabri 2012, h.38). 
 
Gambar 2 Sistem Pendukung Keputusan 
 
2. 2 Prosedur Penentuan Karyawan Prestasi Pada Saat ini   
 Prosedur Penentuan Karyawan Prestasi Pada saat ini dimulai dari bagian manajer 
dimana bagian manajer mengontrol seluruh karyawan, membuat penilaian tertulis terhadap 
seluruh karyawan, dan memilih pegawai teladan dari penilaian tersebut. Lalu manajer 
memberikan laporan penilaian karyawan teladan kepada pimpinan. Setelah laporan penilaian 
karyawan teladan diberikan kepada pimpinan, pimpinan memberikan penghargaan kepada 
pegawai teladan. 
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Gambar 3 Rich Picture Pada CV. Studio Foto Raja Palembang 
 
2.3 Analisis Permasalahan dan Kebutuhan  pada CV. Studio Foto Raja Palembang 
Analisis permasalahan yang ada pada CV. Studio Foto Raja Palembang. Analisis 
permasalahan yang akan dilakukan menggunakan kerangka PIECES. Adapun permasalahan 
yang akan diidentifikasi dengan menggunakan kerangka PIECES yaitu sebagai berikut: 
a. Performance Penilaian nya masih bersifat subjektif yang tidak ada 
parameter dalam penilaian. Hal ini seringkali 
menimbulkan suatu kehancuran dan ketidaktepatan 
dalam penilaian kinerja. 
b. Information 
 
Belum adanya laporan penilaian karyawan terbaik yang 
di berikan oleh cabang ke pusat. 
c. Economic 
 
- 
d. Control 
 
Sulit mengontrol kinerja individual setiap karyawan. 
e. Efficiency 
 
Pencatatan absen, lembur dan terlambat masih di 
hitung secara manual dan memerlukan waktu yang 
lama. 
f. Service 
 
Penilaian dan penghargaan kepada seluruh karyawan 
masih subjektif dan belum adil. 
Gambar 4 Analisis PIECES Pada CV. Studio Foto Raja Palembang 
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Gambar 5 Usecase Diagram 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Diagram Konteks 
 Diagram konteks yang diusulka untuk rancangan sistem baru pada CV. Studio Foto Raja 
adalah sebagai berikut :  
Sistem Pendukung Keputusan 
Karyawan Teladan pada CV. 
Studio Foto Raja Palembang 
Menggunakan Metode SMART 
(Simple Multi Attribute Rating 
Technique)
Manajer Pimpinan
Kelola Pelanggaran
Kelola Absen
Ubah Validasi Kasbon
Kelola Cabang
Kelola GajiPermintaan Kasbon
Laporan Kinerja Karyawan
Laporan Absen
Laporan Kasbon
Laporan Perkembangan Nilai Karyawan
Karyawan
Kelola Karyawan
Laporan Gaji
Permintaan Kasbon
Laporan Absen
Laporan Kinerja Karyawan
Laporan Slip Gaji
 
Gambar 6 Diagram Konteks 
 
3.2 Entity Relationships Diagram 
 Pada gambar 7 adalah rancangan ERD pada Sistem Pendukung Keputusan yang akan di 
usulkan pada CV. Studio Foto Raja Palembang. 
 
Gambar 7 Entity Relationships Diagram 
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3.3  Rancangan Antarmuka 
 Rancangan antar muka merupakan rancangan tampilan awal dari sistem yang dibangun. 
Berikut merupakan rancangan antarmuka dari sistem yang dibangun pada CV. Studio Foto 
Raja Palembang : 
3.3.1 Tampilan Menu Utama 
Setelah melewati halaman login, pengguna diarahkan ke tampilan menu utama. Pada 
tampilan menu utama di bedakan berdasarkan hak akses masing-masing dari user. User 
pimpinan menampilkan cabang, karyawan, validasi kasbon, gaji, laporan absen, laporan 
kasbon, laporan gaji, kinerja karyawan dan perkembangan karyawan. User Manajer 
menampilkan absen, pelanggaran, permintaan kasbon, laporan absen, laporan kasbon, 
kinerja karyawan, dan perkembangan karyawan. Sedangkan user Karyawan 
menampilkan slip gaji, absensi, permintaan kasbon, kinerja karyawan, dan 
perkembangan Karyawan. 
 
 
Gambar 8  Tampilan Menu Utama 
 
3.3.2 Tampilan Menu Kinerja Karyawan 
 Pada gambar 9 adalah gambar tampilan menu kinerja karyawan. 
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Gambar 9 Tampilan Menu Kinerja Karyawan 
 3.3.3 Tampilan Menu Perkembangan Karyawan 
 Pada gambar 10 adalah gambar tampilan menu perkembangan karyawan. 
  
Gambar 10 Tampilan Menu Perkembangan Karyawan 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan pembuatan sistem pendukung keputusan karyawan teladan pada CV. Studio 
Foto Raja Palembang menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique), 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu manajer dalam mengontrol kinerja  
 individual setiap karyawan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat memberi penilaian karyawan teladan yang masih  
 menggunakan penilaian subjektif sepihak dari manajer. 
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat mencatat absensi dan pelanggaran yang masih  
dilakukan secara manual dan sulit di kontrol. 
 
5. SARAN 
 
Dalam perancangan dan pembangunan sistem pendukung keputusan ini, penulis menyadari 
masih terdapat kekurangan pada sistem yang dibangun. Maka dari itu, penulis memberikan saran 
yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem pendukung keputusan karyawan teladan pada 
CV.Studio Foto Raja Palembang menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating 
Technique). 
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1. Sistem dapat dikembangkan lebih luas, sehingga sistem pendukung keputusan tersebut tidak 
hanya dapat digunakan melalui website tetapi juga dapat digunakan melalui aplikasi 
android pada smartphone. 
2. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan fitur-fitur yang ada seperti user 
friendly dan user interface kepada pengguna sistem. 
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